


















































































































































































グローバル市場環境化と 1990 年代から 2000 年まで続いた日本の不況と相
俟って、大きな財政的負担となった。つまり日本の内部調達戦略の弱点は固
定的投資の増大の為に高い損益分岐点をもたらし、売上や技術の変動に脆弱














































































































































IT の非個人的な意思疎通に馴染み憎く、迅速な IT 採用が遅くなった。実
際、NEC は 1979 年に初めて PC を導入し、IBM が PC で牙城を築く前に日
本の市場において BIGLOBE として日本のインターネットサービスの標準を










ジネス・ラウンドテーブル」は 19 日、企業のパーパス ( 存在意義 ) につい
て新たな方針を発表。これまで 20 年以上掲げてきた「株主至上主義」を見
直し、顧客や従業員、サプライヤー、地域社会、株主などすべてのステーク
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